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PROLOGO 
Con sentimientos encontrados he aceptado el honor que me con-
fiere Frederic Munné de escribir unos párrafos que prologuen éste /' 
su más reciente libro en su ya dilatada y considerable obra. Y digo 
encontrados porque si bien es un motivo de satisfacci6n. asistir -1 
asistir activamente- a un modo desinhibido y aw;laz, sereno 1 fir-
me, independiente y critico de hacer Psicologia. Social, tambihi es 
cierto que libros de esta naturaleza actúan de implacable recordato-
rio de proyectos intelectuales inconclusos y de agendas de trabajo 
a las que deberiamos haber dedicado mayor esfu.erto. 
De agradecer es, por tanto, que, desde la fragmentada cotidia-
ne.idad académica, sigilosa pero diligentemente ocupada en la tarea 
de estratificar meritoriajes, de reproducirse a si misma, y/o sobr&-
vivir exhaustamente entre la irracionalidad burocrática y la sutü 
pugn.acidad simbólica, se nos invite a levantar la mirada un poco 
mds allá, a pensar sobre los fundamentos y el sentido de ese reper-
torio de. prdcticas conceptuales en que se ha venido configurando 
la Psicología Social. Porque el libro que el lector tiene en sus ma-
nos va más allá de lo que es un convencional tratado expositivo de 
los distintos marcos analiticos y distintas corrientes teóricas de la 
materia -aspecto que, por otra parte, cubre brillantemente con un 
increíble nivel de erudición y actu,alidad- para adentrarse en cues-
tiones füosófico-cientificas fundamentales que tan extensa y, a v&-
ces, tensamente han ve.nido siendo discutidas por, los psicólogos so-
ciales a lo largo de los últimos lustros. 
De esas discusiones, en las que un campo del saber se pregunta, 
reflexivamente, sobre la pertinencia de sus últimos supuestos --epis-
temológicos, metódico-técnicos, teóricos, éticos, ideológicos, etc.-
quizds no quepa esperar. respuestas o soluciones nítidas, constricti-
vamente. vinculantes por su claridad y coherencia l6gico-formal. Ni, 
por supuesto, tampoco un emergente consenso «reconciliado» desde 
el que la razón científica-psicosociológica, en este caso- pudiera 
por fin proceder sin ataduras y condicionamientos, sólo fiel a sus 
ansias de «verdad». Es más, esperar tales resulta.dos indicarla, en el 
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m e j o r  d e  l o s  c a s o s ,  u n a  n o t a b l e  i n g e n u i d a d  e p i s t e m o l ó g i c a  y ,  e n  e l  
p e o r ,  u n  p e l i g r o s o  e s t i m u l o  h a c i a  e l  d o g m a t i s m o  p s e u d o m e r i t o c r d -
t i c o ,  c i e r t a m e n t e  a m p a r a d o  e n  e l  s a c r o s a n t o  n o m b r e  d e  l a  C i e n c i a ,  
p e r o  e n  r e a l i d a d  m d s  p e n d i e n t e  d e  a l g u n a  d e  s u s  l i t u r g i a s  d e  m o d a  
q u e  d e  s u s  p r o b l e m a s  n o d a l e s  s u s t a n t i v o s  o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  
p o s i b i l i t e n  e n  n u e s t r o  e s p e c i R c o  c o n t e x t o  s u  d e s a r r o l l o  a  m e d i o  y  
l a r g o  p l a z o .  
L o  q u e  s i  m e  p a r e c e  l e g í t i m o  e s p e r a r  d e  e s o s  d e b a t e s  y  c o n f r o n -
t a c i o n e s  m e t a t e ó r i c o s  e s  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n  t a l a n t e  y  u n a  p r d c t i c a  
e n t r e  l o s  e s t u d i o s o s  d e  n u e s t r a  d i s c i p l i n a  e n  q u e  e l  p l u r a l i s m o  p a -
r a d i g m d t i c o  q u e  l a  c a r a c t e r i z a  s e a  a s u m i d o  p o s i t i v a m e n t e  d e s d e  
u n a  a c t i t u d  d e  d i a l o g a n t e  a s o m b r o ,  d e  c o m p r e n s i v o  i n t e r é s  h a c i a  
p e r s p e c t i v a s  d i f e r e n t e s ,  d e  r i g o r  c r i t i c o  a t e m p e r a d o  p o r  l a  c o n s -
c i e n c i a  d e  q u e  u n  s a b e r  c i e n t i f i c o  n o  e s  t a l  s ó l o  p o r  e l  h e c h o  d e  
h a b e r  s i d o  g e n e r a d o  c o n  a p a r e n t e  y  a s é p t i c a  p u l c r i t u d  m e t ó d i c o -
t é c n i c a ,  d e  a u t o c r l t i c a  c o n s c i e n c i a  s o b r e  l o s  p r e s u p u e s t o s  y  c o " n s e -
c u e n c i a s  é t i c a s  e  i d e o l ó g i c a s  a  q u e  c o n d u c e n  d i s t i n t a s  o p c i o n e s  te~ 
r i c o - m e t o d o l ó g i c a s ,  d e  a u t o a f i r m a c i ó n  t o l e r a n t e  p o r q u e  c o n o c e  m e -
j o r  l o s  l i m i t e s  d e  s u  v a l i d e z  y  s u  i n h e r e n t e  p r o v i s i o n a l i d a d .  T a l  e s  
l a  a c t i t u d  p r o f u n d a  q u e  a t r a v i e s a  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  d e l  a u t o r .  
E s  c o m p r e n s i b l e  c ó m o ,  d e s d e  e l l a ,  a d e m d s  d e  i r  d a n d o  p u n t u a l  
y  s i s t e m d t i c a  n o t i c i a  d e  l a s  g r a n d e s  c o r r i e n t e s  t e ó r i c a s  d e  l a  P s i c o -
l o g i a  S o c i a l ,  d e s d e  s u  o r i g i n a r i a  g e s t a c i ó n  h a s t a  s u s  r a m i f i c a c i . o n e s  
m d s  r e c i e n t e s  ( c o n  p e r f i l  g e o g r d f i c o  i n c l u i d o ) ,  e l  l i b r o  v a  s u s c i t a n d o  
l a  n e c e s i d a d  d e  p a s a r  d e  l a  t e o r i a  a  l a  t e o r i z a c i ó n ,  d e  l a  c o d i f i c a c i ó n  
d e  c o n c e p t o s  a l  u s o  d e  l o s  c o n c e p t o s ,  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  i n v e n -
t a r i o  a l  e j e r c i c i o  d e  i n t e l e c c i ó n .  D e s e m p e ñ a r  t a l  c o m e t i d o  e s  e l  s e n -
t i d o  d e  t o d o  l i b r o  d e  t e o r í a s ,  c o m o  l o  e s ,  e n  ú l t i m o  i n s t a n c i a ,  e l  d e  
t o d o  t r a b a j o  c i e n t í f i c o .  P e r o  e n  u n  c ó n t e x t o  d e  d e s e q u ü i b r a d o  e s -
f u e r z o  h a c i a  l a  o b s e r v a c i ó n ,  e n  q u e  e l  t é r m i n o  i n v e s t i g a c i ó n  p a r e c e  
d e n o t a r  s ó l o  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e m p í r i c a ,  y  e n  q u e ·  t o d o  e s f u e r z o  d e  
r e f l e x i ó n  t e ó r i c a  e s  r e c i b i d o  c o n  a u t o s u f i c i e n t e  d e s c o n f i a n z a  y  d i s -
p l i c e n t e  s o r n a ,  s u b r a y a r  l a  p r i m a c í a  d e l  m o m e n t o  t e ó r i c o  p u e d e  
s e r v i r  d e  s a l u d a b l e  a n t í d o t o .  E l  r i e s g o  d e  l a  e s p e c u l a c i ó n  i n c o n t r o -
l a d a  n o  e s  m a y o r  q u e  e l  d e l  e m p i r i s m o  t r i v i a l .  E q u i d i s t a n t e  d e  u n a  
y  o t r o  d e b e n  o r i e n t a r s e  l o s  e s f u e r z o s  h a c i a  u n a  t e o r i z a c i ó n  f u n d a d a .  
E n  e s a  l í n e a  m e  p a r e c e  q u e  s e  i n s c r i b e  e s t e  l i b r o .  Q u i z d s  n o  s e a  
t o d a v í a  e l  m o m e n t o  d e  v a l o r a r  e n  s u  j u s t a  m e d i d a  e l  a l c a n c e  d e  s u  
c o n t r i b u c i ó n .  P e r o  e s t o y  c o n v e n c i d o  d e  q u e  t r a b a j o s  d e  e s t a  n a t u -
r a l e z a  s e r v i r d n  d e  r e f e r e n t e  f u n d a m e n t a l  e n  u l t e r i o r e s  e s f u e r z o s  
h a c i a  e s a  t e o r i z a c i ó n  f u n d a d a :  p r e d i c t i v a m e n t e ,  h e r m e n é u t i c a m e n t e  
o  c r í t i c a m e n t e .  P o r q u e  n i n g u n o  d e  e s o s  e n f o q u e s  d e b e  - n i  p u e d e  
e n  r a z ó n - s e r  e x c l u i d o  a p r i ó r í s t i c a m e n t e  d e  l a  c o m ú n  t a r e a  d e  a r r o -
j a r  l u z  s o b r e  l a  c o n d i c i ó n  h u m a n a ,  p o r  m u c h o  q u e  s e  e m p e ñ e  e n  
e l l o  e l  s e c t a r i o  c a p i l l i s m o  c i e n t i f i s t a .  L o s  n ú c l e o s  t e m d t i c o s  y  l o s  
e s t i l o s  d e  t r a b a j o  i n t e l e c t u a l  d e  l a  P s i c o l o g i a  S o c i a l  n o  d e b e n  s e r  
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desconectados de la mejor teoria social contempordnea, en nombre 
de acédicas prácticas disciplinarias. Es otra de las advertencias de 
gran alcance de este libro. 
Por consiguiente, el lector no tiene ante si sólo un riguroso ma-
nual que le va a poner al dia en los estilos de pensamiento vigentes 
en la Psicología Social, sino un libro que incita a la teori.t.aci6n 
desde un proyecto muy meditado sobre cómo ir abriendo caminos 
en el progreso de este campo del saber. 
Proyecto en el que -no -es menester decirlo- Frederic Muntú 
cuenta con mi admiración y apoyo, y en el que sólo siento no 
haber podido contribuir tanto como él. 
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